





































































I アメリ カのロー・ ライブラリー設置基準 (lawlibrary standards) 
アメリカにおいては、ロー・スクール（法学部）の設置認可は、 American
Bar Association (アメリカ法律家協会、以後 ABAと略す）が行う。日
本のように行政機関が認可するのではなく、法律家というプロの自治集団
が、プロの養成機関の適 ・不適をきめるのである。図書館学校の認可を、
プロのライブラリアンの団体である AmericanLibrary Association (ア
メリカ図書館協会）が行うのと同じである。
アメ リカにおけるロー ・スクールの設置基準および手続としては、アメ
リカ法律家協会が定めた「ロー ・スクール認可基準 (Standardsfor the 
Approval of Law Schools)」と「ロー ・スクー）レ認可手続規則 (Rulesof 

















が付いている。すなわち、"Annex1 : Library Schedule A "と"Annexll. 
Library Schedule B"である。
次に、ロー・ライブラリーが所蔵すべき具体的資料名を揚げている





Library Schedule A 
1. National Materials-----General (全国にまたがる資料）
American Digest System 
米国の判例要旨集（連邦および各州）




Shepard's Citations, U. S. and Federal 
判例および法令の引用法一覧表で、判例や法令の変遷をチェック
するためのトゥール（全米各州と連邦のものを揃えること）
Words and Phrases 
裁判所がその意味を定義した重要な法律用語（句）を集めた一種
の用語辞典
A. L. R. Complete 
実務家等に便利なよ うに編集されているもので、「アメ リカ注釈付
判例集」と呼ばれているもの。現在は第 4シリーズが刊行中。
Res ta temen ts 
アメ リカの判例法の主要部分を条文の形にまとめたもの。アメ リ
力法の統ーに一定の役割を果たしている資料。





2. Federal Materials (連邦法関係資料）
U. S. Reports, Supreme Court Reporter, United States Supreme 
Court Reports Lawyers Edition 
連邦最高裁判所判例集。オフィシアル版とアンオフィシアル版。









Tax Court Reports 
連邦租税裁判所の判例集。
Federal Digest and Modern Federal Practice Digest and Federal 





Statutes at Large, current from 1950 
連邦議会が制定した法律および決議を会期毎に成立順に集めた公
式法令集。 1950年以降から現在まで。






Code of Federal Regulations 
主題別連邦行政命令集。
U. S. Codeと同じく 50のタイトルに分かれており、 u.s. c. 
と相互に対応しているものが多い。
Administrative Agency Reports for at least those agencies whose 
work is relevant to courses in the school 
連邦行政機関および行政委員会裁決集。当該ロー ・スクールのカ
リキュラムに関連する主題を扱っている裁決集は必ず備えること。




3. State in which the school is located (当該ロー・ス クールがある
州の法律関係資料）
Official state reports of the state and, for any period during 
which official reports were not published, one additional copy of 
the National Reporter System units containing the reports of that 
State 
当該州の公式判例集と、公式判例集が出版されていなかった期間
については、その期間をカバーする NationalReporter System 
の該当するユニット（例えば、コネチカット州内であれば
Atlantic Reporterの該当期間をカバーするもの）。
Specialized reports whose subject matter is particularly relevant 
to the educational program of the law school 
当該ロー・スクールのカリキュラムに関連する特定主題の判例集
（例．特許法の講座がある場合には特許関係の判例集を備える）。
Session law, complete 
州議会制定法（会期別）の完全版。
Latest code or other statutory compilation with the session law 
service, if any 
当該州の最新主題別法令集、または、会期毎に出される補遺版が
付いたものがあれば他の資料でもよい。
Earlier state codes, if available 
揃えることができれば、当該朴Iの過去の主題別法令集。
Attorney General Opinions 
当該州の法務総裁の意見集。
Administrative code or similar publication, if any 
主題別行政裁決集か同類の資料。











4. Additional Materials (その他の資料）
National Reporter System, complete 
アメリカの連邦および州の判例を集めた全米判例大系の完全揃い。




Reporters prior to the National Reporter System for 20 selected 





5 . Specialized reports whose subject matter is particularly relevant 
to the educational program of the law school 
当該ロー・スクールのカリキュラムに特に関係の深い主題に関連
する判例を収録している特殊主題別判例集。






7 . Reviews and Journals 
当該州の法律家協会の出版物、 および、当該州で継続的に行われ
ている法学教育プログラムについての資料。





全国的に定評のある20タイト）レのロー ・レ ビュー（少なくとも 19 
50年以降のものを完全揃いで） 5)。
カリキュラムに関連する特殊主題を扱っている専門雑誌。
Index to Legal Periodicals 
アメリカの代表的な法律雑誌記事索引。 1980年からは、より収
録誌数の多い Current Law Index (Information Access 
Company)が刊行されている。
当該地域で出されている法律新聞。
















a) English Reports (ful reprint) 1220-1865 and Law Reports 
1865-
b) Al England Law Reports Reprint 1558-1935 and All 
England Law Reports 1936-
c) Al England Law Reports Reprint 1558-1935 and Law 
Reports 1935-
Halsbury's Laws of England 
イギリス法律百科辞典。
Halsbury's Statutes of England 
イギリスの法令集。
English and Empire Digest 
現在は、 Thedigest: Annotated British, Commonwealth and 
European Casesと誌名が変更している。イギリスの代表的な判










































4) Approval of law school ; American Bar Association standards and rules 






California Law Review 
Columbia Law Review 
Cornel Law Review 
Georgetown Law Review 
Harvard Law Review 
Law and Contemporary Problems 
Michigan Law Review 
Minnesota Law Review 
New York University Law Review 
Northwestern University Law Review 
Stanford Law Review 
Texas Law Review 
University of California at Los Angeles Law Review 
University of Chigago Law Review 
University of Illinois Law Review 
University of Pennsylvania Law Review 
Virginia Law Review 
Wisconsin Law Review 
Yale Law Journal 
現在は、 一般の法律雑誌や学会誌を含めて192タイトルの法律関係雑誌が
Shepard's Citationsに引用されている。
（やまもと のぶお 明治期資料マイクロ化事業室調査役）
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